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RESUMEN 
 
En este estudio se realiza la revisión y análisis de las atenciones y licencias 
médicas otorgadas por médico especialista de salud familiar en consulta privada 
durante el año 2012 en la Comuna de Talca, Región del Maule, para conocer y 
analizar las características de las consultas médicas y su uso, las características 
de las licencias médicas otorgadas y plantear ciertas propuestas a la regulación 
que puede hacer el Estado a través de sus instituciones para focalizar el control 
público del Sistema de Salud. 
Con este propósito se analiza una muestra de 4.606 consultas médicas realizadas 
en un año a una masa laboral activa de 966 personas cuyo estado de salud 
generó el otorgamiento de 2.126 formularios de licencias médicas, extendidas por 
un mismo facultativo, aprobados en su totalidad por la COMPIN. 
Finalmente se concluye que, si bien la normativa legal vigente, no restringe a los 
facultativos en cuanto al volumen de pacientes v/s número y tipo de licencias 
médicas otorgadas, parámetros como la intensidad de uso y el número de días 
promedio cada 100 cotizantes, introduce un concepto economicista centrado en el 
asegurador y no en el usuario del sistema con el consiguiente impacto social. 
